







1940年 12 月 30 日，延安新华广播电台开始播音，标志着
我国人民广播事业的诞生。 ①新中国建国以后，尤其是改革开








































































































改 革 开 放 以 后 ，在 市 场 经 济 条 件 下 ，广 播 的 经 济 来 源 由
过 去 的 政 府 投 资 变 为 主 要 依 赖 于 广 告 经 营 收 入 。 市 场 经 济
把 广 播 推 向 了 竞 争，不 仅 面 临 着 和 其 他 电 台 的 竞 争 ，还 面 临
着 电 视，以 及 随 后 普 及 的 其 他 媒 体 的 竞 争 。 八 十 年 代 ，电 视
的 普 及 给 了 广 播 很 大 的 冲 击，各 电 台 为 了 生 存 ，不 得 不 开 始
改 革，珠 江 台 就 是 在 这 种 背 景 下 创 办 的。 它 的 成 功 带 动 了 中
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②佚名，《历史回顾：一张文革时期的中央广播电台节目
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